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Abstrak
Tapal batas negara adalah persoalan yang sangat penting dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Bukan saja masalah penyelesaian patok-patok dalam batas negara dengan
negara tetangga dengan pengukuran titik-titik koordinat, baik titik koordinat di daratan maupun
di lautan, tetapi juga problema sosial di daerah-daerah tapal batas. Masing-masing daerah dan
wilayah tapal batas mempunyai problematika masing-masing, khsususnya di tapal batas wilayah
utara timur Indonesia. Papua Barat misalnya, berbeda dengan wilayah Sulawesi Utara serta
Kalimantan yang tentu saja menjadi cerminan betapa heterogenitasnya persoalan-persoalan
wilayah perbatasan di Indonesia. Namun semua itu bukan saja muncul sebagai tampilan riset
tetapi memerlukan jawaban secara kompherensif untuk tidak semakin menambah rumit masalah
di negeri ini. Riset ini bisa menjadi titik pangkal yang memotret sebagian kecil persoalan
wilayah perbatasan yang harus diselesaikan.
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Abstract
The establishment of territorial boundary of the Republic of Indonesia is very important. The
importance of border is not only related to the settlement of border sign and the establishment of
coordinate points in land and the sea but also the social problems in the border of the country.
Each border usually have specific social problems, especially in the Eastern part of Indonesian
borders. For example, the social problems of the West Papua is different from the North
Sulawesi and Kalimantan borders. This conditions show some heterogeneity of orders problems
in Indonesia. Based on the above realities, this research is trying to portrait these borders social
problems and hoping that some finding in this research can be utilized as a starting point to
understand the territorial borders that need to be solved.
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